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Y o . . 
T u . . 
El . . 
Frailes l.o, 2.oy 
Niños l.o y 2.o 







Maestros de escuela 
Coristas de ambos sexos. 
Santurrones. . 
Suripantas . . 
Empleados del Teatro. 
Militares. . . . . 
E l lugar y la época se dejan á la discreción del lector 
ACTO UNICO 
L a escena representa el escenario de un Teatro. Bas-
tidores mal Colocados y pertenecientes á distintas decora-
ciones. Telones arrollados. Un banco de carpintero, Una 
mesa con ejemplares de comedias. Un atril con música y 
dos velas. Sillas á los lados. 
ESCENA 1. 
Cuerpo de coros quese Jialla á los dos lados de la 
escena. E l empresario reclinado en un sillón 
escucha al Pais. 
MUSICA. 
PAÍS YO soy un gran poeta, 
si, si, señor, 
y siento en mi cerebro 
la inspiración. 
Las penas nunca matan, 
es la verdad, 
y el ejemplo es que vivo, 
ya bien, ya mal. 
EM.O Y CS. ES verdad. 
PAÍS He compuesto una obra 
de relumbrón, 
donde puede lucirse 
cualquiier actor, 
y aunque dice que es drama 
de actualidad, 
si es que escucharle quieren 
lo juzgarán. 
EM.O Y OS. ES verdad. 
Pero esa gran obra 
de relumbrón, 
digamos con que título 
la bautizó. 
PAÍS Pues esta gran obra 
que aquí os muestro yo, 
tiene un dulce nombre, 
se llama E l Turrón. 
La escena en aquel pueblo 
que convenga mejor, 
época la que os guste, 
protagonista yo. 
EM.O y Cs ¡Pobre autor! 
El drama me interesa 
y quiero verlo ya, 
y mas cuando es la obra 
de tanta actualidad. 
PAÍS Esperad! 
Esperad! 
que vengan mis amigos 
y se leerá. 
COROS Esta tarde. 
PAÍS Corriente, 
EMPRES.0 {al coró) os podéis retirar. 
COROS Dios os dé buena suerte 
señor autor, 
que no le amargue á alguno 
vuestro turrón. 












Quedad con tMos! 
ESCENA 11. 
DON PAÍS Y EMPRESARIO. 
[Hablado ) 
¿Conque tan bueno es el drama que 
preparáis, señor don Pais? 
Vaya si lo es! Á ños y años he vis-
to pasar escribiéHdolo, Tanto pen-
saba en él... que ni de comer me 
acordaba. Ecce homoi Véame V.! 
Si, veo que parece V. ia estampa de 
la heregía. 
Este drama ha de causar sensación. 
Tendré muchos envidiosos... ¡Vaya 
si los tendré! Todo el dia de hoy 
he tenido mi casa llena de aficiona-
des que quieren tomar parte en su 
representecion. 
Si? Eh? 
h quí los be citado y no tardarán en 
venir. 
Buenos pajarracos estarán! 
Y de todos colores. / 
Me parece que llegan algunos. 
Así parece. 
ESCENA I I I . 
Dichos, D. MARCOS, D, ALONSO Y D.JUAN. . . 
[La música toca algunos compases del himno de 
M Turrón % 
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Biego, luego los cambia por otros de la Marse-
Ilesa y acaba tocando la marcha real D. Mar-
cos vestirá él antiguo uniforme de miliciano 
nacioml, D . Alonso usará un trage de dos 
colores y estará accionando en tanto que la 
escena dure D. Juan vestirá de Tenorio, lie-
vando en la espalda un Utrero que diga Tarifa 












Fieles á nuestra misión 
aquí llegamos rendidos, 
suplicando enardecidos 
un papel en el turrón. 
No nos trate con desden. 
Nuestra vocación nos llama. 
Sil 
Yo conozco ese drama 
y lo conozco muy bien. 
Siempre mi amor verdadero 
en su título cifraba; 
cinco ó seis años contaba 
cuando era ya turronero* 
No me causan impresiones... 





No hab^e V si no le toca (á Juan) 
ni cuele en camisa agena 
(Ni hablar siquiera, esta es buena.) 
Perdón y cierro mi boca. 
Será mi nombre inmortal 
pues la fama lisongera, 
— 1 1 
aun recuerda que yo era 
miliciano nacional. 
En conocido Teatro 
hice pública mi gloria, 
realizando mi victoria 
el año cincuenta y cuatro-
Mi constancia varonil 
dicen que perdí y lo siento. . 
pero aun guardo mi argumento 
irrefutable; el fusil, (lo enseña) 
Siempre cargado se baila 
pero nunca lo disparo. 
ALBNSO Que dice verdad declaro! {enjllica • 
mente) 
MAKCOS V. mira, escucha... y calla, {a Juan 
PAÍS Y u»ted? (á Alonso) 
ALONSO YO soy un actor 
viejo en la escómca lid, 
silbado en Valladolid 
y en algún teatro peor. 
Si mis dichas ideales 
no las vá, en cuenta tomando... 
PAÍS ¿Qué hará? ¿Qué hará? 
ALONSO LO demaudo... 
PAÍS Oomo? 
ALONSO Ante los tribunales 
Para salvar este lánce 
no servirá su malicia, 
que debe ser la Justicia 
justiciera á todo trance. 
No es mi demanda capricho, 
ser justiciero es mi gusto, 
justicia, si, porque es justo 
ser muy justiciero. He dicho. 

















Pues, señor, me ha convencido. 
Confieso que no he entendido 
ni una palabra. 
Probar 
es necesario fortuna, 
nuestro deber lo reclama 
y si trabajo en su drama 
lo aplauden, 8;n duda alguna 
¿Y V. quien es? 
¿Que quien soy? 
¿quien soy? Un barba profundo 
que vengo probando al mundo 
lo que va de ayer á hoy. 
Consecuente y generoso 
tengo un proyecto ideal: 
tanto me gusta la sal,. 
que me llaman saleroso. 
{Rutdo de aplausos fuera, se oyen 
travos.) 
¿Quien tal bulla promovió? 
¿Qué será? 
No se impaciente. 
¿Como? 
Es que aplaude mi gente 
porque piensan que hablo yo. 
¡Es u a felicidadl 
Bien haya mi suerte loca, 
en abriendo yo la boca 
aplauden. 
¡Qué atrocidad! 
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ESCENA IV . 
[Entranprecipitadamente varios camaleones. X i -
menez viene vestido de naipes) 
MARCOS 














supe ^ue aquí te encontrabas 
y vengo á buscarte. 
Si? 
Tengo un proyecto. 
Me pasma. 
Un proyecto tú, Ximenez! 
Un proyecto, qué te eslraña? 
pero mira no me llames 
Jiménez, desde ahora cambia 
la jota en equis y así 
Ximenez desde hoy me llamas, 
¿C ual es el proyecto? 
Cual? 
Tu eres un actor de fama, 
mas está tu compañía 
en cuadro, Yo tengo varias 




Uno y cuarenta. 
Fusiónemenos. 
Abraza, 
(que luego te quedarás 
uo de actor, si de comparsa.) 
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ESCENA V. 
{Salen varias gallinas y pollos. E l pollo mayor 
















Aquí estamos todos, 
todos aquí, 
venimos en su busca 
quiquiriquí-
Soy un lindo pollo tísico, 
tengo rubio mi color, 
soy el gefe de estos pollos 
y ellos van. donde voy yo, 
si señor, 
quiquiriquí 
Es un pollo que ya es gallo, 
es muy rubio su color, 
y de pollos y gallinas 












Salga el sol por Antequera 
ó por Madrid salga el sol. 
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la vida paso cantando 
al frente de esta legión, 
si señor 
quiquiriquí. 
Es un pollo que ya es galio ei 
A mi gallinero 
quiero hacer Miz. 
Eso es mentira. 
¿Mentira? 
| Si! 
Actores sin contrata 









Já, já, já, já. ¡Qué gracia! 
Temed nuestro furer. 
Papeles no tendréis 
en el drama E l Turrón, 
Veremos,. » 
A la carga. 
Herid sin compasión. 
[Los camaleones y los pollos enredanse 
á luchar y huyen estos animados por 
hs primeros. Vánse todos menos el 
Empresario y d Paw.) 
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ESCENA V, 
Empresario y D Pais, á poco D. Facundo, dir, 
giendo aséis ú ocho parejas de niños con habi 
ros y moñas. Vienen deletreando a compás Do\ 
lacundo coñ las disciplinas al hombro, 'f j¿ 
h 
EMPRES o Já! já! 
PAÍS Qué actores! jComo está el teatro! 
EMPEES.0 Figúrese V ! ¡Quó angustias no pa 
sar;i un empresario! ¡N 
NIÑOS La b con la a ba, la b con la e bel 
la b con la i bi... 
EMPRES,0 ¿Se ha convertido esto en escuela? 
FACUNDO Diré á V Esta es la juventud es-^  
tudiosa, los hombres del porvenir 
que han de dar días de gloria ái 
nuestro teatro. Reparta V . entre; 
ellos E l Turrón y,.. 
PAÍS Y el teatro se traslada aquella no-l 
che á la inclusa i 
FACUNDO Verá V . verá V". que aplicaditosji 
son. Valen mas que muchos de es-,] 
tos actores que se anuncian por ahí 
Ditne Manoiito ¿cuantos cabos hay \ 
en España? 
NIÑO !/> Menos que generales. 
FACÜNDO NO te pregunto eso, hablaba de goo-1 
grafía. ¿Donde está España? 
NIÑO l.o En Africa. 
FACUNDO TU estás hoy en Coria, Paquito 32 | 
por 6 cuantas son. 





y llevo diez... 
FACUNDO Hombre que hay de llevar diez! 
NIÑO 2.0 Si señor, mi padre que es empleado 
de Hacienda, dice que debe llevare® 
uno siempre, la mitad por lo menos 
de lo que se cuenta. 
jQué inocenciaü 
Pero á que vienen esas preguntas, 
si para ser actor, basta con tener 
facultades. 
No importa. ¡Y en filosofía! Vamos 
Manolito filosofa, filosofa; 
Señores, la percepción interna, las 
cualidades significan t i vas del yo, la 
intuición empírica, y las condiciones 
infinitesimales del hombre, nos con-
ducen de una manera objetiva al 
desenvolvimiento psicológico y al 
análisis ótico de las facultades voli-
tivas que son receptoras de la idea 
capital, que sustenta sujetivamente 
en las premisas de mi articulado,.. 
Niño, niño, cállate. 
Calíate, asesino! 
Es filosofía del siglo X I X El menor 
de estos niños le hace á V. un dis-
curso en menos que sube á ministro, 
cualquier español con pretensiones. 
PAÍS ¿Y tienen niñera todavía? 
FACÜNDO Calle V.! 
NIÑO 2.O ¿D. Facundo no nos vamos que es 
ya la hora de merendar? 
FACUNDO Ese es su único defecto, se pasan el 
dia merendando. Vamonos. Ea, for-
maros y á seguir estudiando. 















B' i FACUNDO 
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tttóos 2 por 2 4,2 por 3 6.2 por 4 8 etc. 
ESCENA V I . 
Coro de suripantas. Entran caprichosamente ves-
tidas, pero todas con cañas de pescar. 
MUSICA DE SUEÑOS DE ORO. 
BUBÍPAN. Santa Rita, Santa Hita. Santa Rita 
cada una de nosotras, 
para el uso de diario 
necesita, necesita, necesita, 
un amigo millonario 
aunque sea un animal. 
EM.O I PAÍS Bien va, 
encuentro su deseo 
muy natural. 
SURIPAN. (Música de Bohimon.) 
Coristas amables al arte servimos 
y en su obra queremos también tra-
bajar 
por si al declamarla, tal vez conse-
guimos cualquier abonado con caña 
pescar. Dicen que en su obra no ha 
puesto mujeres 
y estoes una falta que no tiene igual, 
nosotras seremos, salvo pareceres, 
lasque su comedia sabremos salvar, 
A escribir, á escribir, 
solo del teatro 
sabemos vivir, 
A luchar, á laehar, 
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¿quien quiere, quien quiere 
dejarse pescar? 
PAÍS ¿Quien se deja pescar? 
Me gustan, me gustan 
y ofrezco formal, 
que os han) en mi drama 
al fin trabajar. 
EMPRES.O Con tales actrices 
de género tai, 
me temo que el drama 
llegue á naufragar 
SURIPAN. {Música del Molinero.) 
Ayayayay que esta V. complaciente. 
PAÍS Ayayayay que me gusta esta gente 
y á servirlas amor me reclama 
aunque truénela empresa y el drama 
SURIPAN, Gracias, gracias, gracias. 
Cono ayayay, ayayayay,ayayayay 
PAÍS Quedáis complacidas. 
SURIPAN. Mil gracias, señor! 
Al cabo s^acamos 
papel del Turrón. 
{Vánse tarareando la polka «Tiene 
un niño chiquitín - que se llama Ni-
colás.») 
ESCENA V I . 
D. PAÍS, EL EMPRESARIO, á poco D. EGMIDIO 
tres -frailes. 






















Se me vá la cabeza. 
bien se conoce que tengo 
sangre española en las venas, 
que hacen aquí las mujeres 
del hombre cuanto desean. 
Se propusieron pescar. 
Y realizaron la pesca. 
La cosa se pone mala. 
La cosa se pone fea. 
Basta con una mujer 
para revolver la tierra. 
Nunca falta algún Adán. 
Siempre sobra alguna Eva. 
Unas fingiéndose cáudidas. 
Otras fingiéndose suegras. 
Si mi drama lo silbasen! 
La culpa eeré de ellas. 
[Aparece D. Egmidio acompañado de 
tres frailes Franciscos, que debajo de 
la capueha, dejarán ver las puntas de 
unos gorros frigios.) 
¿Quienes son estos tapados? 
¡Ave Maria gratia plena! 
Se nos vienen con latines. 
No entendemos esa lengua^ 
con que hablar en castellano 
si quieren llevar respuesta. 
Somos frailes franciscanos 
que vamos de puerta en puerta, 
buscando siempre recursos, 
con la esperanza por lema, 
para monásticas órdenes.. 
Sí? 
Menos para la nuestra. 
Yo fui un gran pecador, 
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mas pecador á la fuerza, 
que siempre tuve el carácter 
mas amable de la tierra. 
Sin ser frai e prediqué 
y aunque elogiaban mi ciencia, 
si no acabo los sermones 
mis amigos me apalean, 
apesardel entusiasmo 
y apesar de mi elocuencia. 
PAÍS ES posible? 
EGMIDIO Tan posible 
También en antigua fecha 
hice yo muchos saínetes 
y alguna que otra tragedia. 
Pero llegó cierto dia 
otro actor de mayor fuerza, 
es decir, de mas pulmones, 
y echando á mi fama tierra, 
dió un espectáculo gratis... 
mas con mucha concurrencia. 
PAIS Función barata y con gente 
no es para mi cosa nueva, 
EGMIDIO Yo tengo mucho talento. 
, PAÍS Ptro mucha mas modestia. 
EGMIDIO Estos tres que me comprenden, 
que me entienden y me aprecian, 
son, por fortuna, los únicos 
compañeros que me restad 
He logrado para ellcs 
casi un millón de indulgencias 
y hasta tres cruces benditas. 
PAÍS Al fin cruces. 
EGMIDIO Pero buenas, 
PAÍS Y esa especie de pimiento 
que aparece en su cabeza. 
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que significa. 
EGMIDIO Un recuerdo 
de aficiones de otras épocas 
PAÍS Como los pimientos pica. 
EGMIDIO YO no digo 
PAÍS Mas DO niega, 
EGMIDIO Mi religión me prohibe 
discutir. 
PAÍS Eso es prudencial 
[Suena á lo lejos la Marsellesa.) 
EGMIDIO Cielos, 
FRAILES Jesús! 
EMPRES.O ¿Qué ruido? 
EGMIDIO Mis amigos que se acercan. 
Corramos. 
PAÍS Si son amigos! 
EGMIDIO Si los enemigos fueran 
no huyéramos. 
PAÍS Tiene gracia! 
FRAILE LO Corre Egmidio. 
EGMIDIO Corre. 
FRAILE 2.° Vuela. 
[Marchanse precipitadamente, en la 
huida so le cae á D. Egmidio el gorro 
frigi'.) 
PAÍS Cayóse el pimiento chirle. 
EGMIDIO No sentaba en su cabeza. 
PAÍS NO se le hubiera caido 
á ser sombrero de teja. 
EGMIDIO ES claro, se aprieta mas... 
PAÍS Justo, por lo que se aprieta. 
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ESCENA V I L 
Yo, Tú Y EL. YO vestirá de rojo completamente. 
Tú vestido de «.francés exagerado.» EL con 
muchas cartas debajo del hrazo usara ropa muy 
descolorida y rota. Varios con tragos parecidos 
á los de estos personages y con cabezas de 
«perros» y «gatos.* 
Yo Salud señor Empresario. 
[Le pega en el hombro.) 
EMPEES.O Ay! 
PAÍS ¿Que gente será esta? 
Yo Salud y fraternidad. 
Tú Ciudadano, aquí se encuentra, 
de los mejores actores 
una compañía... selecta. 
Dígalo mi manifiesto... 
digo.la lista completa,, [sacándolo) 
que se hizo cuando marchamos 
á Teatros de la frontera. 
Yo Eso no es verdad. 
Tú Lo es. 
Yo Mientes. 
Tú Yo mentir! 
EMPRESA (Que greacal) 
EL Haya paz, es necesario 
tener mucha mas prudencia. 
Yo Yo me callo, porque sí. 
Tu Porque la razón no llevas. 
Yo Fuego del cielo! 
Tu Cobarde! 
Ye 
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EL (Que nos observan! 
Yo Es verdad. 
Tu Lleva razón.) 
Es preciso que sin tregua 
nos dé también un papel, 
en ese drama ó comedia. 
EMPRES.O NO habria bastante papeles 
aunque un hospicio saliera. 
Tu jVerá V. con nuestro auxilio 
que de laureles cosecha! 
Todo el mundo aplaudirá. 
PAÍS ¿Todo el mundo? 
EMPHES.O (Fsa no cuela, 
este aunque francés parece, 
es solo un francés de pega 
y lo juzgara andaluz 
según habla y exagera.) 
PAÍS Trabajó en muchos teatros? 
Tu Muchos? En España entera. 
PAÍS ¿Y V.? 
Yo Hace tiempo ya 
que me alejé de la escena. 
EMPRES.O ¿Si? 
Yo Desde cierto incidente 
que toe ocurrió en Cartagena. 
Yo valgo trucho mas que este. 
Tu ¿Que yo? 
Yo Justo. 




EL NO haya fiestas 
























Si este babieca 
no fuese tan complaciente! 
Si ese genio no tuvieras. 
Yo quiero unirme contigo. 
No quiero. 
Si lo 8ó\ 
Vuelta...! . 
Pero se calían ustedes 
ó me marcho. 
[L' s perros y los gatos se enredan á 
garrotazos.) 
¡Santa Tec'a! 
Así me gusta. 













El Pais y el Empresario logran echar» 
los.Luego entran y se sientan cadauno 
á distinto lado del escenario, en la 
huida se le caen a TU las cartas) g 
MI Turrón 
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ESCENA V I I I . 
EMPRESARIO Y D. PAÍS. 
FMPEES.0 Gracias á Diosl 
PAÍS ES posible! 
dicen que la unión es fuerza! 
EMPRES.0 Con partes que tanto valen 
tan poca paz! 
PAÍS NO creyera 
á no verlo, lo ocurrido! 
EMPRES.0 Si tal! 
PAÍS ¿Qué cartas son estas? [recogiéndolas) 
¡Esto debe valer mucho! 
EMPRES. o Veamos. 
PAÍS Me quedo con ellas! 
que algún temible complot 
tal vez en mis manos tenga! 
ESCENA I X . 
D. PAÍS Y EMPRESARIO y coro de maestros de es-
cuela 
MAESTROS [denlro] Ah! Ah! {hosiemndo) 
¡EM 0 r PAÍS ¿Qué ruido es ese? 
¿qué será? 
MAKSTBOS Aquí estamos todos 
Ah! Ah! 
EMPRIS,0 Cada uno tiene tipo 
4e sacristán, 
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MAESTROS Somos maestros de escuela 
que no comemos, 
y vivir de este modo 
no comprendemos 
Si Tanner en América 
sin comer vivió, 
á nosotras el hambre 
ya nos rindió. 
Ah\ Áhl 
EM. Y PAÍS Ahl Ah! 
es contagioso el flujo 
de bostezar. 
TODO Ah! Ahl 
MAESTROS Hasta las planas mismas 
nos las tragamos, 
y del aire á los hijos 
alimentamos, 
Y sabe el compañero 
que eu uua ocasión, 
me he comido á mordiscos 
ef levitón. 
Ah! Ahl 
EM.OYPAIS Ahl Ahl 
es contagioso el flujo 
de bostezar. 
TODOS Ah! Ah! 
EMPRBS.O Fuera de aquí 
que uo se haUau los tiempos 
para pedir. 
UNOS Protéjanos, 
EMPRES.0 NO puedo. 
C TROS, Un papel por favor! 
PAÍS Para maestros de escuela 
no se ha escrito El lurron 
EMPRBS.O Fuera de aquí 
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ó á palos al instante, 
he de haceros salir 
MAESTROS Fuera de aquí 
ó á garrotazo limpio 
he de haceros salir. 
ESCENA X. 
Empresario y D. Tais, á poco empieean á salir 
formados, de dos en dos, beatas y santurrones, 
con velas ¿pagadas en las manos. Debajo de la 
capa de los santurrones aparecerán las bocas de 











Estas son verdaderas sanguijuelas! 
Pues no será por lo que chupan, si 
acaso por lo chupadosl 
[enirando] Domus aureal 
Ora pro uobis. 
Callad! Callad! Hermanos mioa! 
¿Quien es aquí don Pais? 
¿Estoy en tan mal estado que ya no 
me conocen los que siempre han 
andado á puñetazos por conseguir 
mi amistad? 
Perdone V. Venia preocupado. 
Si eh? 
No sé á que hora serán hoj las vís-
peras y 
No son malas vísperas las que uste-
des siempre desean. Bajo una capa 
de religiosidad, ocultan ustedes mas 








SATN- 1.° Llamaba V*? 
PAÍS NO señor. 
INOCENTE ¡Qué bromistal 
PAÍS Y quieren ustedes trabajar en E l 
lurron? 
A ellos tenemos derecho, porque .. 
Mentira! 
Paz y concordia entre los... 
Como iba diciendo. Queremos ser 
turroneros, 
Turroneras! Turronerasl {A compás 
gritando.) 
Dejadme hablar... Voto á Zumala-
carr... Callad hermanas miaslNues-
ttas intenciones son muy buenas. 
Somos unos actores pacíficos y... 
[entrando] Ya están preparados los 
fusiles que faltaban. 
EM.O Y PAÍS EL! 
INOCENTE (Torpe!) Si... si... claro!... los fusi-
les .. si, los fusiles que faltaban... 
para... si teníamos que representar. 
Se ha clareado la pinta. 
{Dentro) Quiquiriquí. 
En hablando de pintas empiezan los 
pollos á cacarear. 
Nosotros estamos siempre uniditos. 
Si. como ios de antes 
Nos iremos? (Aquí nos han cono-
cido) 
Hacen Vdes. bien en retirarse. 
En formación. Vista á la izquierda, 
Foederis Arca! [rezando.) 
Ora pro nobis (Vánse>) 
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sia, tal vez seriamos felices! 
EMPRES.® Asi auda todo y la exageración do 
mina que es un gusto. 
Atraviesa la escena un D. Hermoge 
nes que será un corista alto vestid 
muy á la antigua con muchos lihm 
debajo dol brazo A l 11 gar al centn 
de la escena exclama. 
¡Oh Dante! Oh Dante 
¡que espantosa soledad! 
{Se pierde por los bastidores de la de 
recha ) 
PAÍS ¿Quien es ese? 
EMPRES.0 ¡NO lo reconoce! Su !eal compañero 
Su amigo antiguo He traducido ai 
Español, según dice, algunas obras; 
creo que del Dante ó de etrarca. I 
PAÍS ¿Al Español? 
EMPRBS.0 Si, pero añora dicen que las vá i 
traducir uu amigo suyo al caste 
llano. 
PAÍS ¡Infeliz! ¡Que solo le han dejado! 
ESCENA X I . 
EMPLEADOS DEL TEATRO. TODOS estarán vestidoi 
de parecida manera, caras mofletudas y vienln 
pronunciado. 
EMPLEAOS. Se dice, se dice, se dice 
se dice por ahí, 
que se quiere dejarnos cesantes. 
EMPRES o Triste de mi! 
EMPLEADS, Empleados en este teatro 
mucho tiempo ya, 
3i 
queremos se otorgue al destino 
la inmortalidad. 
PAÍS Que jaquecas! 
EMPRESA Haya paz! 
EMPLEADS. Durmiendo Ó leyendo pasamos la vida 
esa es la verdad, 
pero no faltamos, salvo alguos dias, 
el puesto á ocupar. 
PAÍS Yal 
EMPLEADS. Temed nuestra furia, 
temed nuestro furor. 
TAIS En dejaros cesantes 
nadie pensó. 
FMPLEADS, Tenemos, tenemos, tenemos 
muy buena nariz 
y el complot lo supimos á tiempo. 
EMPRES.O iTriste de mi! 
FMPLEADS Mueran! Mueran! 
EM 0 Y PAÍS Bueno está. 
EMPLEAOS. ¡Que mueran! 
EM.0 T PAÍS Arrecia 
la tempestad. 
EMPLEADA. La culpa la tiene, 
DO hay duda, no, 
ese autor de drama 
llamado E l Turrón-, 
PAÍS jSanto Dios! 
[Entan los amigos que vestirán uni-
formes militares de distintas armas y 
épocas. Todos serán viejos y 
* cojos, ciegos etc.) 
MILITARES ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? 
¿Hay gresca que armar? 
¡iiquí estamos listos! 
|Aquí 
EMPLEAOS. Muera el autor! 
MILITARES Muera! 
PAÍS Y EM.O Sanio Diosl 
MILITARES A las armas, bizarros soldados, 
ni tregua otorgamos, ni haya com-
pasión, 




lo que me se yo. 
Muera el autor. 
Muera. 
PAÍS Y EM.0 Santo Dios! 
PAÍS Visto lo que ocurre, 
renuncia el autor 
á dar á la escena 
su drama E l Turrón. 
BMPRES.O Está bien pensado! 
EMFLBADS. Viva. .1 [griiandó) 
MILITARES No se armó. .1 {tristes) 




EMPRES.0 Voy á cumplir un encargo, 
un encargo del autor 
de esta revista, que pide 
benevolencia y perdón 
Perdonad las alusiones, 
perdonadlas por favor, 
ya que entre los criticados 
se encuentra el que criticó. 
Es de buenos perdonar, 
por buenos os tengo yo, 
¡con que otorgad un aplauso 
á un arrepentido autor! 
FIN. 




